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PALABRAS 
CLAVE 
Derechos de autor; Derechos conexos; Ventanilla única de 
recaudo; derechos en el entorno digital; SAYCO; ACINPRO. 
DESCRIPCIÓN Este trabajo plantea el Plan de Negocios para ACORDE- 
Asociación para la gestión de los derechos de autor y conexos en 
el entorno digital- que busca la gestión de los derechos (recaudo y 
distribución) por la utilización de la música en el entorno digital. 
FUENTES Conceptos de administración estratégica, David Fred; 
Emprendedor, Silva Jorge; Derechos de autor: concepto, sujetos y 
objeto, Marín María T.; Iniciativa y desarrollo empresarial: guía de 
estudio, Ortiz Efraín. 
CONTENIDO El informe contiene cinco capítulos: en el primero se realiza un 
completo análisis del mercado; el segundo es relativo a los 
aspectos técnicos de implementación del negocio; el tercer 
capítulo se enfoca en los aspectos organizacionales y legales 
propios de una empresa de gestión de derechos de autor y 
conexos; el cuarto aparte analiza los aspectos financieros 
necesarios para la implementación de ACORDE, y el último 
capítulo evalúa los posibles riesgos de la nueva empresa y los 
cursos de acción para minimizar estos riesgos. 
METODOLOGÍA Con un enfoque descriptivo, se consultaron fuentes primarias 
internas para la concepción del proyecto, y fuentes secundarias 
(físicas y en línea), para la conceptualización académica del 
estudio. 
CONCLUSIONES Según el desarrollo del Business Plan, la puesta en marcha de 
ACORDE, puede ser una realidad palpable, toda vez que el 
mercado digital está totalmente disponible, la experiencia en 
gestión de derechos de autor de SAYCO y ACINPRO es única en 
Colombia y no existe en el medio otra entidad similar que vele por 
los derechos de los autores, compositores, artistas intérpretes o 
ejecutantes, editores y casas productoras de música, en el entorno 
digital. 
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